











2.1  Analisis Kebutuhan dari objek yang dibangun
2.1.1	Software yang digunakan penulis dalam pembuatan program aplikasi ini adalah sebagai berikut:




5.	Text Script Editor: Notepad ++
2.1.2	Hardware yang digunakan penulis dalam pembuatan program aplikasi ini adalah sebagai berikut:
1.	Computer (CPU) dengan Processor Intel Pentium T4400 (2,2 GHz).
2.	Memory RAM ( Random Access Memory ) 2 GB.
3.	Harddisk SATA dengan kapasitas 320 Gb.




1.	Perawat, dapat melakukan :
-	Mendata Pasien, rawat jalan
-	Mendata Penyakit,   mengenai cacatan kesehatan (rekam medik), berisi mengenai riwat penyakit dan kesehatan Pasien.
-	Mendata biaya Pasien, rawat jalan
2.	Dokter, dapat melakukan :
-	Melakukan pemeriksaan terhadap pasien, rawat jalan
-	Memberikan diagnosa pasien, rawat jalan 
-	Memberikan resep pasien, rawat jalan

2.2	Perancangan Basis Data
	Diagram Alir Data (DAD) menggambarkan jalannya proses yang terjadi didalam sistem informasi yang dikembangkan hubungan antar proses dan pihak-pihak luar yang berhubungan dengan sistem informasi. (Jogiyanto.HM, 2009)


Gambar  2.1  Diagram Konteks 

Basis Data (Database) didefenisikan sebagai kumpulan berkas-berkas yang mempunyai kaitan antar suatu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan  data untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. (Kristanto, Harianto,  Konsep dan perancangan Database,  Andi Offset, yogyakarta)
	Untuk mendukung sistem ini dibuat basis data dengan nama klinik_pas11, yang mempunyai enam tabel, yaitu :
1.	Tabel pasien 
Digunakan untuk menyimpan data pasien pada Clinica PAS
Tabel 2.1  Pasien 
No	Field	Type Data	Size	Keterangan
1	id_pasien        *             	Integer	6	Kunci Utama 
2	no_kartu	Varchar	10	No. Pasien rawat jalan
3	tgl	Date		Tanggal daftar
4	nm_pasien	Varchar	60	Nama pasien rawat jalan
5	jk	Varchar	6	Jenis kelamin





2.	Tabel Pasien Rawat Jalan
Digunakan untuk menyimpan data Pasien rawat jalan untuk perawatan selanjutnya
Tabel 2.2  Rawat Jalan
No	Field	Type Data	Size	Keterangan
1	id_rawat_jln *	Integer	6	Kunci Utama 
2	id_pasien    **	Integer	6	Kunci Tamu
3	id_dokter    **	Integer	6	Kunci Tamu










Digunakan untuk menyimpan data resep yang diberikan dokter pada pasien.
Tabel 2.3 Resep
No	Field	Type Data	Size	keterangan
1	id_resep   *	Integer	6	Kunci Utama 
2	id_pasien ** 	Integer	6	Kunci Tamu
3	id_dokter ** 	Integer	6	Kunci Tamu
4	tgl_resep	Date		Tanggal resep





Digunakan untuk menyimpan data perawat yang ada di Clinica Pronto Atu Servi (PAS)  dan dapat mengakses program.
Tabel 2.4  Perawat
No	Field	Type Data	Size	keterangan
1	id_perawat   *	Integer	6	Kunci Utama 
2	nip	Varchar	18	Nomor induk pegawai
3	nm_perawat	Varchar	60	Nama lengkap perawat














Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dokter yang ada di Clinica Pronto Atu Servi (PAS) 
Tabel 2.5  Dokter
No	Field	Type Data	Size	keterangan
1	id_dokter   *	Integer	11	Kunci Utama 
2	nip	Varchar	18	Nomor induk pegawai
3	nm_dokter	Varchar	60	Nama lengkap dokter






Digunakan untuk mendata biaya pasien rawat jalan. 
Tabel 2.6  Bayar
No	Field	Type Data	Size	Keterangan
1	id_bayar *             	Integer	6	Kunci Utama 
2	id_pasien      **	Integer	6	Kunci Tamu
3	id_dokter     **	Integer	6	Kunci Tamu
4	tgl_bayar	Date	10	Tanggal Bayar
5	bayar_admin    	Integer	5	Bayar Administrasi
6	bayar_dokter   	Integer	5	Bayar Dokter






































Gambar  2.3  Bagan Alir Sistem 

2.5	Rancangan Masukan (Input)





2.5.1 Rancangan form input pasien
Digunakan untuk mendata identitas pasien, yang berisi no.kartu, tanggal daftar, nama pasien, jenis kelamin, umur dan alamat.

Gambar 2.4  Rancangan Form Tambah Pasien

2.5.2  Rancangan Form Input Pasien Rawat Jalan
Digunakan untuk mendata pasien rawat jalan, yang berisi Tanggal kunjungan, nama pasien, nama dokter, diagnosa dan obat.

Gambar 2.5 Rancangan Form Input Pasien Rawat Jalan

2.5.3 Rancangan Form Input Resep 
Digunakan untuk mendata resep obat pasien, yang berisi nama pasien, nama dokter, tanggal resep, dan nama resep.

Gambar 2.6 Rancangan Form Input  Resep 

2.5.4 Rancangan Form Input Perawat
Digunakan untuk mendata data perawat dan  dapat mengakses program pada Clinica PAS, yang berisi nama perawat, NIP, Jabatan, dan Pendidikan.









2.5.5  Rancangan Form input Dokter
Digunakan untuk mendata kesehatan (rekam medis) pasien, berisi informasi diagnosa dan resep 


Gambar 2.8 Rancangan Form Input Dokter

2.5.6  Rancangan Form Input Biaya Pasien Rawat Jalan
Digunakan untuk mendata biaya  pasien rawat jalan, yang berisi nama pasien, nama dokter, tgl_bayar, biaya administrasi, biaya dokter,  dan biaya obat.










Tahap ini menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output (Output Device), yang berupa informasi.
2.6.1  Rancangan Form Output  Pasien
Digunakan untuk menghasilkan keluaran informasi pasien, yang berisi, no.kartu, tanggal daftar, nama pasien, jenis kelamin, umur dan alamat.


Gambar 2.10 Rancangan Form Output Pasien

2.6.2  Rancangan Form Output  Pasien Rawat Jalan
Digunakan untuk menghasilkan keluaran informasi pasien rawat jalan, yang berisi tanggal Kunjung, nama pasien, nama dokter, diagnosa dan obat.


Gambar 2.11 Rancangan Form Output  Pasien Rawat Jalan
2.6.3  Rancangan Form Output  Biaya Pasien Rawat Jalan
Digunakan untuk menghasilkan keluaran informasi biaya pasien rawat jalan, yang berisi no.kartu, nama pasien, nama dokter, Tanggal bayar, biaya administrasi, biaya dokter, biaya obat dan total bayar.


Gambar 2.12 Rancangan Form Output  Biaya Pasien Rawat Jalan
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